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ぐ海〉 へ、 〈川〉 か ら 、
扉一』
（一九
九一年一月
、
角川書店刊）
等と
つづく
〈海〉
辺の物
語
につ
いて
、
私た
ち次に考えた
いと
思っ
ている
。
宮本
輝における
〈川〉
と〈
海〉
につい
て理
解
するため
に、
以下
の二
点
が最
も有
効である
こと
を信
じている
。
。二
瓶浩明
「宮本輝と
〈川〉
｜｜
『泥
の河
』
『笹
川』
『道頓
堀川』
｜｜」
（『
解釈』
一九
八五年
十月号、
第別巻第叩
号、
P崎
｜臼
）
。二
瓶浩明
「宮本輝
流れ
る
〈川〉
と澱む
〈川〉
｜｜『
泥
の河
』
『笹川』
『道頓堀川』
の改
稿に
つい
て1l
」
（『解
釈学』
第一輯
、
一九
八九
年六月、
p臼
lU
）
（一九
九一年
九月）
一 同 一
